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カラスなぜ遊ぶ(集英社新書)  杉田昭栄著 集英社 
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微笑みのたくらみ : 笑顔の裏に隠された「信頼」「嘘」「政治」「ビ
ジネス」「性」を読む   
マリアン・ラフランス著 ; 中村真訳 化学同人 

















里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く（角川 one テー
マ 21） 藻谷浩介, NHK 広島取材班 [著]  角川書店 







銀河鉄道の夜(新潮文庫） 宮沢賢治著 新潮社 

















働く君に贈る 25 の言葉 佐々木常夫著 WAVE 出版 
推薦者：図書課職員 長谷川 浩美 
著者は,難病の妻、自閉症の長男と真摯に向き合い,多くのハードルを越
えてきた佐々木常夫氏。逆境の中を生き抜く原動力となったのは,「運
命を引き受けて生きなさい」という母からの教えだった。これから社会
に出る若者へのメッセージが,甥に宛てた手紙という形式で書かれてい
る。「青年よ,真摯に生きよ。努力は報われる」,そんな佐々木氏の思い
が託された一冊と言えよう。 
配置場所：購入予定 
